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LANDBRUKSVEKA 1978 
Landbruksveka vil i 1978 bli arran- 
gert i tiden 13.-19. februar. Som van- 
lig skal hele arrangementet avvikles i 
messehallen på Sjølystsenteret, Skøyen. 
Det norske jord- og myrselskap står 
som arrangør av et foredragsmøte 
mandag 19. februar kl. 15.00 hvor stats- 
råd Oskar Øksnes vil holde foredrag 
om: «Jordressursenes betydning for 
landbrukets utbygging.» 
Selskapet vil også være representert 
med en stand i Hall G, (kjellereta- 
sjen). Standen vil være betjent av re- 
presentanter for selskapet under hele 
utstillingstiden. 
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